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Common modes of drug action on Na + channels: local 
anaesthetics, antiarrhythmics and anticonvulsants 
Catterall W A (1987) Trends PharmacoL Sci. 8, 57 
Involvement ofendogenous opioid peptides in acupuncture 
analgesia 
He L (1987) Pain, 31, 99 
The effects of general anaesthetics onGABAergic synaptic 
transmission [Minireview] 
Keane P E & Biziere K (1987) Life Sci. 41, 1437 
Halothane hepatitis: a model of immune mediated drug 
hepatotoxicity [Editorial review] 
Neuberger J & Kenna J G (1987) Clin. Sci. 72, 263-270 
New intravenous anaesthetics and neuromuscular blocking 
drugs: a review of their properties and clinical use 
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World-wide development of antibiotic resistance in 
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Appelbaum P C (1987) Eur. J. Clin. Microbiol. 6, 367 
Origin and evolution of genes pecifying resistance to
macrolide, lincosamide and streptogramin a tibiotics: data and 
hypotheses 
Arthur M, Brisson-No~l A & Courvalin P (1987) J. 
Antimicrob. Chemother. 20, 783 
Cyclosporin in bone marrow transplantation 
Atkinson K (1987) Bone Marrow Transplant. 1, 265 
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Bergan T, Engeset A & Olszewski W (1987) Rev. Infect. Dis. 
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Application of H-1 nuclear magnetic resonance spectroscopy to 
the analysis of beta-lactam antibiotics and their common 
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Pharmaceut. Biomed. Anal. 5, 73 
Gramicidin A - -  phospholipid model systems [Minireview] 
Cornell B (1987) J. Bioenerget. Biomembr. 19, 655 
Mechanism of bactericidal ction of aminoglycosides 
Davis B D (1987) Microbiol. Rev. 51, 341-350 
Use of antimicrobial gents in animal feeds: implications for 
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DuPont H L & Steele J H (1987) Rev. Infect. Dis. 9, 447 
A review of the role of ~-lactamase-producing bacteria in 
obstetric-gynecologic infections 
Eschenbach D A (1987) Am. J. Obstet. Gynecol. 156, 495 
Antifungal susceptibility ests [Minireview] 
Galgiani J N (1987) Antimicrob. Agents Chemother. 31, 
1867-1870 
Inocula for antimicrobial sensitivity testing: a critical review 
Gilbert P, Brown M R W & Costerton J W (1987) J. 
Antimicrob. Chemother. 20, 147 
Symposium on Antimicrobial Agents - Part II 
Hermans P E & others (1987) Mayo Clin. Proc. 62, 901 
Trimethoprim resistance [Minireview] 
Huovinen P (1987) Antimicrob. Agents Chemother. 31, 
1451-1456 
The effect of cephalosporin a tibiotics on alcohol metabolism: 
a review 
Kitson T M (1987) .4lcohol, 4, 143 
Biosynthesis of peptide antibiotics 
Kleinkauf H & Drhren H von (1987) Annu. Rev. MicrobioL 
41,259 
Penicillins and cephalosporins. Physicochemical properties and 
analysis in pharmaceutical and biological matrices 
Krimpen P C van, Bennekom W P van & Bult A (1987) 
Pharmaceut. WeekbL 9, 1 
Accumulation of unesterified cholesterol in limbal cornea nd 
conjunctiva of rabbits fed a high-cholesterol diet - -  Detection 
with filipin 
Kruth H S (1987) Atherosclerosis, 63, 1-6 
Vancomycin: a review 
Levine J F (1987) Med. Clin. N. Am. 71, 1135 
Antibiotic use and antibiotic resistance worldwide 
Levy S B & others (1987) Rev. Infect. Dis. 9, Suppl. 3, $231 
Banbury Center Conference on Antibiotic Resistance Genes: 
Ecology, Transfer, and Expression, Cold Spring Harbor Lab, 
Banbury Center, Cold Spring Harbor, NY, 1986 
Levy S B & Novick R P, eds (1986) Banbury Rep. 24, 436 pp. 
Clinical significance of beta-lactamase induction and stable 
derepression in Gram-negative rods 
Livermore D M (1987) Eur. J. Clin. Microbiol. 6, 439 
Liposomes as carriers of antimicrobial gents [Minireview] 
Lopez-Berestein G (1987) Antimicrob. Agents Chemother. 31, 
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Antimicrobial resistance ofStaphylococcus aureus: genetic basis 
Lyon B R & Skurray R (1987) Microbiol. Rev. 51, 88-134 
Resistance to I~-lactams in Gram-negative bacteria: relative 
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Nayler J H C (1987) J. Antimicrob. Chemother. 19, 713 
Effects of ~-lactam antibiotics on proliferating eucaryotic cells 
[Minireview] 
Neftel K A & Hiibscher U (1987) Antimicrob. Agents 
Chemother. 31, 1657-1661 
The biosynthesis of sulfur-containing I~-lactam antibiotics 
Nfiesch J, Heim J & Treichler H-J (1987) Annu. Rev. 
Microbiol. 41, 51 
Review of penicillin assay methods. 4.Azlocillin determination 
for degradation studies [In French; English abstract] 
Pujol M, Girona V, Debolos J & Castillo M (1987) 
Pharmaceut. Acta Heir. 62, 269 
Energy profiles in the gramicidin A channel 
Pullman A (1987) Q. Rev. Biophys. 20, 173 
The pharmacokinetics of fusidic acid 
Reeves D S (1987) J. Antimicrob. Chernother. 20, 467 
Chromosomal cephalosporinases responsible for multiple 
resistance tonewer 13-1actam antibiotics 
Sanders C C (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41, 573 
Clinical importance ofinducible beta-lactamases in 
Gram-negative bacteria 
Sanders C C & Sanders W E jr (1987) Eur. J. Clin. Microbiol. 
6, 435 
Influence of subinhibitory concentrations of antibiotics on 
virulence of staphylococci 
Shibl A M (1987) Rev. Infect. Dis. 9, 704 
Subcellular effects of adriamycin i  the heart: a concise review 
Singal P K, Deally C M R & Weinberg L E (1987) J. Mol. 
Cell. Cardiol. 19, 817 
Research on new I~-lactam antibiotics; Penem and Carbapenem 
Sugimura Y & Hiraoka T (1987) Yakugaku Zasshi, 107, 175 
Bacterial uptake of aminoglycoside antibiotics 
Taber H W, Mueller J P, Miller P F & Arrow A S (1987) 
Microbiol. Rev. 51,439-457 
Recent analytical methods for cephalosporins i  biological 
fluids [Minireview] 
Toothaker R D, Wright D S & Pachla L A (1987) Antimicrob. 
Agents Chemother. 31, 1157-1163 
Origin, evolution and dissemination f antibiotic resistance 
genes 
Trieu-Cuot P, Arthur M & Courvalin P (1987) Microbiol. Sci. 
4, 263 
Desertomycin: a potentially interesting antibiotic (a review) 
Uri J V (1986) Acta Microbiol. Hung. 33, 271 
Antibiotics and alveolar macrophages: a review 
Voisin C, Carr6 Ph, Piva F & Wallaert B (1987) Path. Biol. 
35, 1412 1417 
Cyclosporine drug interaction: a review 
Wadhwa N K & others (1987) Ther. Drug Monit. 9, 399 
An explicit model for bacterial resistance: application to 
13-1actam antibiotics 
Waley S G (1987) Microbiol. Sci. 4, 143 
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The clonal-selection theory 
Ada G L & Nossal G (1987) Sci. Am. 257, No. 2, 62 
Structure and function of chimaeric antibodies 
Ahmed N (1987) BioEssays, 6, 175 
The minimal requirements to monoclonal ntibodies intended 
for clinical use [In Russian; English abstract] 
Bektimirov T A (1987) Zh. Mikrobiol. Epidemiol. 
Immunobiol. SSSR, No. 8, 101 
Circulating thyroid hormone autoantibodies 
Benvenga S, Trimarchi F & Robbins J (1987) J. Endocrinol. 
Invest. 10, 605 
Antiphospholipid antibody syndrome: a review 
Bingley P J & Hoffbrand B I (1987) J. Roy. Soc. Med. 80, 445 
Cell surface antigens on human marrow cells: dissection of 
hematopoietic development using monoclonal ntibodies and 
multiparameter flow cytometry [Concise review] 
Civin C I & Loken M R (1987) Int. J. Cell Cloning, 5, 267 
Assays using red cell-labelled antibodies 
Coombs R R A, Scott M L & Cranage M P (1987) J. 
Immunol. Methods, 101, 1 
Antireceptor antibodies inthe study of EGF-receptor 
interaction 
Defize L H K, Mummery C L, Moolenaar W H & Laat S W 
de (1987) Cell Differentiation, 20, 87 
The functions of autolysins in the growth and division of 
Bacillus subtilis 
Doyle R J & Koch A L (1987) CRC Crit. Rev. Microbiol. 15, 
169 
Ribosomal protein autoantibodies n systemic lupus 
erythematosus 
Elkon K, Bonfa E, Skelly S, Weissbach H & Brot N (1987) 
BioEssays, 7, 258 
The use of antiidiotypic antibodies as vaccines against 
infectious agents 
Finberg R W & Ertl H (1987) CRC Crit. Rev. lmmunol. 7, 
269 
The design of cytotoxic-agent-antibody c njugates 
Ghose T & Blair A H (1987) CRC Crit. Rev. Ther. Drug Carr. 
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(A review hypothesis) 
Ginsburg I (1987) Inflammation, 11,489 
Proceedings ofthe Symposium on Monoclonal Antibodies and 
Investigation ofRenin Angiotensin Systems, Pont-a-Mousson, 
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The origin and significance of anti-DNA antibodies 
Isenberg D & Shoenfeld Y (1987) Immunol. Today, 8, 279 
Human monoclonal ntibody production - -  current status and 
future prospects 
James K & Bell G T (1987) J. Immunol. Methods, 100, 5 
Applications of monoclonal ntibodies inclinical cytology as 
exemplified by studies with monoclonal ntibody B72.3: The 
George N. Papanicolaou Award Lecture 
Johnston W W (1987) Acta Cytol. 31, 537 
The genetic origin of autoantibodies 
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with radiolabelled monoclonal ntibodies 
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The current status of antiplatelet antibodies 
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Antibodies as enzymes 
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The spectrum of neurologic disease associated with 
antiphospholipid antibodies, lupus anticoagulants and 
anticardiolipin antibodies 
Levine S R & Welch K M A (1987) Arch. Neurol. 44, 876 
Pharmacokinetics of antimicrobial gents in the elderly 
Ljungberg B & Nilsson-Ehle I (1987) Rev. Infect. Dis. 9, 250 
Proinsulin-specific monoclonal ntibodies: 
immunocytochemical application as ~-cell markers and as 
probes for conversion 
Madsen O D (1987) Diabetes, 36, 1203 
Somatic mutation in anti-phosphorylcholine a tibodies 
Malipiero U V, Levy N S & Gearhart P J (1987) lmmunol. 
Rev. 96, 59 
Impact of antisperm antibodies on human infertility 
Mandelbaum S L, Diamond M P & DeCherney A H (1987) 
J. Urol. 138, 1 
Evolution of antibody variable region structure during the 
immune response 
Manser T, Wysocki L J, Margolies M N & Gefter M L (1987) 
Immunol. Rev. 96, 141 
The structural basis of antigen-antibody recognition 
Mariuzza R A, Phillips S E V & Poljak R J (1987) Annu. Rev. 
Biophys. Biophys. Chem. 16, 139 
Diversity and the genesis of high affinity antibodies [15th Sir 
Frederick Gowland Hopkins Memorial Lecture] 
Milstein C (1987) Biochem. Soc. Trans. 15, 779 
Transplantation therapeutics: Monoclonal Antibody 
Symposium and Workshop, February 6-7, 1986, Miami, Fla 
Monaco A P (1987) Nephron, 46, Suppl. 1, 1 
Anti-idiotypic antibodies and the induction of specific tumor 
immunity 
Nepom G T & Hellstr6m K E (1987) Cancer Metast. Rev. 6, 
489 
Detection of oncogene-related proteins with site-directed 
monoclonal ntibody probes 
Niman H L (1987) J. Clin. Lab. Anal. 1, 28 
Manipulation of the intratumor infiltrate by anti-tumor 
antibody conjugates 
Obrist R (1987) Biochim. Biophys. Acta, 907, 175 
The antibody response inTheiler virus infection - -  new 
perspectives onmultiple sclerosis 
Ohara Y & Roos R (1987) Progr. Med. ViroL 34, 156 
Human monoclonal ntibodies as cellular and molecular 
probes: a review 
O'Hare M J & Yui C Y (1987) Mol. Cell. Probes, 1, 33 
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Prefertile vas lesion as a cause of sperm antibody formation - -  
an experimental and clinical study 
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Thirteenth Daniel C. Baker, Jr, Memorial Lecture. Monoclonal 
antibodies: the coming revolution in diagnosis and treatment of
human disease 
Price B J (1987) Ann. Otol. Rhinol. LaryngoL 96, 497 
Human autoantibodies: probes for nucleolus structure and 
function 
Reimer G, Ra~ka I, Tan E M & Scheer U (1987) Virchows 
Arch. B, 54, 131 
Serology and genetics of human monocyte antigens (HMA 
system). Antibody, population and family studies 
Rose M (1987) Exp. Clin. lmmunogenet. 4, 61 
Autoantibodies and normal antibodies - - 2 sides of the same 
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Schwartz R S 0987) Harvey Lect. 81, 53 
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Steck A J, Murray N, Dellagi K, Brouet J-C & Seligmann M
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The regulation of antibody class expression 
Teale J M & Abraham K M (1987) lmmunol. Today, 8, 122 
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Waldenstr6m J (1987) Scand. J. Immunol. 25, 211 
Effects of high-to-mega-dose synthetic corticosteroids on
multiple sclerosis patients with special reference to 
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Influenza virus A pathogenicity: he pivotal role of 
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Webster R G & Rott R (1987) Cell, 50, 665~566 
The role of influenza virus haemagglutinin in membrane fusion 
Wharton S A (1987) Microbiol. Sci. 4, 119 
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Antigen-processing revisited - -  a foreword 
Ada G (1987) lmmunol. Rev. 98, 5 
Antigen processing atthe molecular level 
Allen P M (1987) Immunol. Today, 8, 270 
The structure, function, and serology of the T-cell antigen 
receptor complex 
Allison J P & Lanier L L (1987) Annu. Rev. Immunol. 5, 503 
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expression and modulation during differentiation 
Andrews P W (1987) J. Cell. Biochem. 35, 321 
Use of a receptor competition assay to explore the interaction 
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Ashwell J D, Fox B S & Schwartz R H (1987) Fed. Proc. 46, 
183 
Role and function of antigen onspecific suppressor factors 
Aune T M (1987) CRC Crit. Rev. Immunol. 7, 93 
Association of viruses with antigen-presenting cells: 
implications for the outcome of infection 
Barnett B, Norval M, Howie S E M & Ross J A (1987) 
Microbiol. Sci. 4, 91 
Suppression ofMHC gene expression i cancer cells 
Bernards R (1987) Trends Genet. 3, 298 
Protein antigenic structures recognized by T cells: potential 
applications tovaccine design 
Berzofsky J A & others (1987) Immunol. Rev. 98, 9 
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Bitterman P, Hearing V J & Gersten D M (1987) Life Sci. 40, 
2207 
Human leukocyte antigens: an update on structure, function 
and nomenclature 
Boyd A W (1987) Pathology, 19, 329 
Antigen presentation pathways to class I and class II 
MHC-restricted T lymphocytes 
Braciale T J & others (1987) lmmunol. Rev. 98, 95 
The interaction between protein-derived immunogenic peptides 
and Ia 
Buus S, Sette A & Grey H M (1987) lmmunol. Rev. 98, 
115-141 
Antigen presentation byB-cells and its significance in T-B 
interactions 
Chesnut R W & Grey H M (1986) Advan. lmmunol. 39, 51 
Cell surface antigens on human marrow cells: dissection of 
hematopoietic development using monoclonal ntibodies and 
multiparameter flow cytometry [Concise review] 
Civin C I & Loken M R (1987) Int. J. Cell Cloning, 5, 267 
Biosynthesis and processing ofclass II histocompatibility 
antigens 
Cresswell P, Blum J S, Kelner D N & Marks M S (1987) CRC 
Crit. Rev. Immunol. 7, 31 
Antigenic variation: molecular and genetic mechanisms of 
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Cruse J M & Lewis R E, eds (1987) Contrib. Microbiol. 
Immunol. 8, 244 pp. 
Antigenic agent structure and immune diagnostics of
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Denisov G I, Karalnik B V & Chaikovskii V T (1987) Zh. 
Mikrobiol. Epidemiol. lmmunobiol. SSSR, No. 2, 81 
Mammalian T-lymphocyte antigen receptor genes: genetic and 
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Epplen J T & others (1987) Hum. Genet. 75, 300 
Carbohydrates as antigenic determinants of glycoproteins 
Feizi T & Childs R A (1987) Biochem. J. 245, 1-12 
Immune-mediated encephalitis: on the role of 
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Rev. 100, 185 
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site 
Gammon G & others (1987) Immunol. Rev. 98, 53 
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Leprosy and the leprosy bacillus: recent developments in 
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Gaylord H & Brennan P J (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41, 
645 
Recombination a d the concerted evolution of the murine 
MHC 
Geliebter J & Nathenson S G (1987) Trends Genet. 3, 107 
Alloantigenic systems in the rat - -  6th International Workshop, 
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Gill T J III & others (1987) Transplant. Proc. 19, 2979 
The major histocompatibility complex of the rat 
Gill T J III, Kunz H W, Misra D N & Hassett A L C (1987) 
Transplantation, 43, 773 
Mutations ofclass-II MHC molecules 
Glimcher L H & Griffith I J (1987) Immunol. Today, 8, 274 
The influence of major histocompatibility complex class I
antigens on tumor growth and metastasis 
H/immerling G J, Klar D, Piilm W, Momburg F & 
Moldenhauer G (1987) Biochim. Biophys. Acta, 907, 245 
Carbohydrate antigens as possible parasite vaccines - -  a case 
for the Leishmania glycolipid 
Handman E, McConville M J & Goding J W (1987) lmmunol. 
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Nonspecific MHC-unrestricted killer cells and their receptors 
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Identification and characterization f a continuous 
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Hookworm antigens: the potential for vaccination 
Hotez P J, Le Trang N & Cerami A (1987) Parasitol. Today, 
3, 247 
Specific and rapid identification ofmedically important fungi by 
exoantigen detection 
Kaufman L & Standard P G (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41, 
209 
Antigen presentation a d the response to parasitic infection 
Kaye P M (1987) Parasitol. Today, 3, 293 
Origin of major histcocompatibility complex polymorphism: the 
trans-species hypothesis 
Klein J (1987) Hum. ImmunoL 19, 155 
Structure and function O f major histocompatibility complex 
class I genes and proteins (Part I), Symposium 
Koller B H & others (1987) Immunol. Res. 6, 1 
Molecular bases of the immune response to neural antigens 
Lampson L A (1987) Trends Neurosci. 10, 211 
Antigenic variation in parasitic protozoa 
Langsley G & Roth C (1987) Microbiol. Sci. 4, 280 
Antigen uptake and accumulation i antigen-specific B ells 
Lanzavecchia A (1987) lmmunol. Rev. 99, 39 
The simian virus-40 large T-antigen - -  a lot packed into a little 
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Markers for Normal Differentiation and Malignant Change in 
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Lloyd K O (1987) Am. J. Clin. Path. 87, 129 
The structural basis of antigen-antibody recognition 
Mariuzza R A, Phillips S E V & Poljak R J (1987) Annu. Rev. 
Biophys. Biophys. Chem. 16, 139 
Mutants of polyomavirus middle-T antigen 
Markland W & Smith A E (1987) Biochim. Biophys. Acta, 
907, 299 
Myeloid differentiation a tigens: characterization a d 
expression i acute myeloblastic teukemias [In French; English 
abstract] 
Merle-B~ral H, Laabid M & Debr~ P (1987) Nouv. Rev. Fr. 
HbmatoL 29, 327 
Molecular basis of surface antigen variation in Neisseria 
Meyer T F (1987) Trends Genet. 3, 319 
Genetic and molecular basis for T- and B-cell recognition of 
hepatitis B viral antigens 
Milich D R (1987) Immunol. Rev. 99, 71 
A role for IFN-), and NK cells in immune responses to T 
cell-regulated antigens types 1 and 2 
Mond J J & Brunswick M (1987) lmmunol. Rev. 99, 105 
The regulation of immune responses to dietary protein antigens 
Mowat A M (1987) Immunol. Today, 8, 93 
Nontypable Haemophilus influenzae: a review of clinical aspects, 
surface antigens, and the human immune response to infection 
Murphy T F & Apicella M A (1987) Rev. Infect. Dis. 9, 1 
The major histocompatibility complex and diabetes mellitus 
Neumer C, Brandt R & Zuhlke H (1987) Exp. Clin. 
Endocrinol. 89, 112 
Protein antigenicity - - a static surface property 
Novotny J, Handschumacher M & Bruccoleri R E (1987) 
Immunol. Today, 8, 26 
The structure of hepatitis B surface antigen and its antigenic 
sites 
Peterson D L (1987) BioEssays, 6, 258 
Differential expression of glial- and neuronal-associated 
antigens in human tumors of the central and peripheral nervous 
system 
Reifenberger G, Szyma~ J & Wechsler W (1987) Acta 
Neuropath. 74, 105 
Human tumor antigens 
Reisfeld R A & Cheresh D A (1987) Advan. lmmunol. 40, 323 
Serology and genetics of human monocyte antigens (HMA 
system). Antibody, population and family studies 
Rose M (1987) Exp. Clin. lmmunogenet. 4, 61 
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recognition of transfer RNAs 
Schimmel P (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 125-158 
13-D-Glucosidases ofplants and vegetable cell cultures 
Schliemann W (1987) Pharmazie, 42, 225 
Humans v. animals: effects of ct- and I~-adrenergic agonists, 
phosphodiesterase inhibitors and adenosine on isolated human 
heart muscle preparations 
Schmitz W, Scholz H & Erdmann E (1987) Trends 
Pharmacol. Sci. 8, 447 
Bacterial adenosine 5'-triphosphate synthase (F,Fo): 
purification and reconstitution f Fo complexes and biochemical 
and functional characterization f their subunits 
Schneider E & Altendorf K (1987) Microbiol. Rev. 51, 
477~,97 
Proteinases and eukaryotic ell growth [Minireview] 
Scott G K (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt B, 87, 1 
Adaptive response: induced synthesis of DNA repair enzymes 
by alkylating agents 
Sekiguchi M & Nakabeppu Y (1987) Trends Genet. 3, 51 
Symposium on Anisoylated Plasminogen Streptokinase 
Activator Complex (APSAC), Proceedings of an International 
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Sherry S & others (1987) Drugs, 33, Suppl. 3, 1 
Acid and alkaline phosphatases in yeast 
Shweingruber M E (1987) Advan. Protein Phosphatases, 4, 77 
Interactions of angiotensin converting enzyme with substance P 
Siems W-E & others (1987) Pharmazie, 42, 153 
Modes of attachment ofacetylcholinesterase to the surface 
membrane 
Silman I & Futerman A H (1987) Eur. J. Biochem. 170, 11-22 
Monoamine oxidase nzymes 
Singer T P & others (1987) J. Neural Transmission, Suppl. 23, 
1 
The plasma membrane ATPase of Neurospora: a
proton-pumping electroenzyme [Minireview] 
Slayman C L (1987) J. Bioenerget. Biomembr. 19, 1 
Analysis of alcohol dehydrogenase gene expression i
Drosophila 
Sofer W & Martin P F (1987) Annu. Rev. Genet. 21, 203 
Miniature organic models of enzymes 
Souza V T D' & Bender M L (1987) Acc. Chem. Res. 20, 146 
Complexes of sequential metabolic enzymes 
Srere P A (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 89-124 
Biophysical chemistry of metabolic reaction sequences in
concentrated nzyme solution and in the cell 
Srivastava D K & Bernhard S A (1987) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 16, 175 
Role and regulation of L-glutamate dehydrogenase activity in 
higher plants 
Srivastava H S & Singh R P (1987) Phytochemistry, 26, 597 
Specific occurrence of selenium in enzymes and amino acid 
tRNAs 
Stadtman T C (1987) FASEBJ. 1, 375 
The determination f glycogen-synthase phosphatase activity - -  
importance of the substrate and the type of assay 
Stalmans W & Bollen M (1987) Advan. Protein Phosphatases, 
4, 391 
Calcium activated neutral protease: domain structure and 
activity regulation 
Suzuki K (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 103-105 
Calcium-activated neutral protease and its endogenous 
inhibitor: Activation at the cell membrane and biological 
function 
Suzuki K & others (1987) FEBS Lett. 220, 271-277 
On interpreting the inhibition of and catalysis by dihydrofolate 
reductase 
Taira K, Fierke C A, Chen J-T, Johnson K A & Benkovic S 
J (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 275-278 
Evolution in the structure and function of aspartic proteases 
Tang J & Wong R N S (1987) J. Cell. Biochem. 33, 53 
Inverse substrates for trypsin and trypsin-like nzymes 
Tanizawa K, Kanaoka Y & Lawson W B (1987) Acc. Chem. 
Res. 20, 337 
Metabolism of N-acetylcysteine conjugates and related enzymes 
[In Japanese; English abstract] 
Tateishi M, Tomisawa H, Fukazawa H & Ichihara S (1987) 
Yakugaku Zasshi, 107, 1 
Review: Protein kinase C and the activation of the human 
neutrophil NADPH-oxidase 
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The structure of acetylcholinesterase: relationship to its 
function and cellular disposition 
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& Taylor S (1987) Trends Neurosci. 10, 93 
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Adenylate cyclase supersensitivity: a general means of cellular 
adaptation toinhibitory agonists? 
Thomas J M & Hoffman B B (1987) Trends Pharmacol. Sci. 
8, 308 
Properties of ligninase from phanerochaete Chrysosporium and 
their possible applications 
Tien M (1987) CRC Crit. Rev. Microbiol. 15, 141 
Synthetic inhibitors of human eutrophil elastase 
Trainor D A (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 303 
Immobilized bacterial luciferase and its applications 
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The renin-angiotensin ystem 
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"A" esterases and their role in regulating the toxicity of 
organophosphates 
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DNA topoisomerases - -  nature's solution to the topological 
ramifications ofthe double-helix structure of DNA 
Wang J C (1987) Harvey Lect. 81, 93 
Recent studies of DNA topoisomerases 
Wang J C (1987) Biochim. Biophys. Acta, 909, 1 
Diphtheria toxin - -  a novel cytocidal enzyme 
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dehydrogenase. 3rdInternational Workshop on Carbonyl 
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Enzymatic model for receptor activation of GTP-binding 
regulatory proteins 
Wessling-Resnick M, Kelieher D J, Weiss E R & Johnson G 
L (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 473-477 
The Sebright bantam chicken and the genetic ontrol of 
extraglandular aromatase 
Wilson J D, Leshin M & George F W (1987) Endocr. Rev. 8, 
363 
Approaches tosynthesis of specific inbibitors of enzyme [In 
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Yakovleva G M (1987) Bioorg. Khim. 13, 437 
Free radical mechanisms in enzyme reactions 
Yamazaki I (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 397 
Neurotoxicant sensitive sterase enzymology and 
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Simplification of analyses of fatty acids in fish lipids and related 
lipid samples [Minireview] 
Ackman R G (1987) Acta Med. Scand. 222, 99 
Modification or arachidonic metabolism by flavonoids 
Alcaraz M J & Ferr~.ndiz M L (1987) J. Ethnopharmacol. 21, 
209 
Specialty Lipids and their Biofunctionality. Symposium held at 
the 76th AOCS Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, 
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Babayan V K & others (1987) Lipids, 22, 417-461 
Occurrence, absorption and metabolism ofshort chain fatty 
acids in the digestive tract of mammals 
Bugaut M (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt B, 86, 439 
The role of linoleic acid and its metabolites in the lowering of 
plasma cholesterol and the prevention of cardiovascular disease 
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Interactions ofarachidonic acid metabolites and platelet 
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The arachidonic acid cascade: an immunologically based review 
[Minireview] 
Janniger C K & Racis S P (1987) J. Med. 18, 69 
Arachidonic acid metabolism by the 5-1ipoxygenase pathway, 
and the effects of alternative dietary fatty acids 
Lee T H & Austen K F (1986) Advan. Immunol. 39, 145 
Lipoxygenases and hydroperoxy/hydroxy-eicosatetraenoic acid 
formation [Minireview] 
Malle E, Leis H J, Karadi I & Kostner G M (1987) Int. J. 
Biochem. 19, 1013 
Nonesterified fatty acids: role in the molecular events linking 
endocrinology and oncology via nutrition [Minireview] 
Nunez E A (1987) Tumor Biol. 8, 273 
Metabolism of arachidonic acid and other polyunsaturated 
fatty acids by blood vessels 
Powell W S & Funk C D (1987) Progr. LipidRes. 26, 183 
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Symposium: Interactions between Alcohol and Prostaglandins, 
Essential Fatty Acids, and Nonsteroidal Antiinflammatory 
Drugs 
Rotrosen J & others (1987) Alcohol. Clin. Exp. Res. 11, I 
Inhibitors of fatty acid oxidation [Minireview] 
Schulz H (1987) Life Sci. 40, 1443 
Beta-oxidation funsaturated fatty acids: a revised pathway 
Schulz H & Kunar W-H (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 
403-406 
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The role of phospholipid-derived mediators including 
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FLUORIDES AND FLUORO COMPOUNDE 
Topical fluorides - -  optimizing safety and efficacy - -  
introduction 
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Fluorides varnishes. A review 
Rruyn H de & Arends J (1987) J. Biol. Buccale, 15, 71 
FREE RADICALS 
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Detection of the production of oxygen-centered free radicals by 
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perspective 
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Free radicals in iron-containing systems 
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damage 
Goldberg I H (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 41 
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Machlin L J & Bendich A (1987) FASEB J. 1,441 
Flavin radicals: chemistry and biochemistry 
Miiller F (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 215 
Physiological and biochemical spects of the toxic effect of 
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Pack Z P & Lobacheva G V (1987) Kosmich. Biol. 
Aviakosmich. Med. SSSR, 21, 16 
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Pross A & Chipman D M (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 
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Free radical mechanisms in enzyme reactions 
Yamazaki I (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 397 
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On the pathogenicity factors of yeast-like fungi of the genus 
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Bogomolova T S, Gorshkova G I & Karaev Z O (1987) Zh. 
Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. SSSR, No. 7, 92 
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Biodegradation f environmental pollutants by the white rot 
fungus Phanerochaete chrysosporium: involvement of the lignin 
degrading system 
Bumpus J A & Aust S D (1987) BioEssays, 6, 166 
The zymogram technique: isoenzyme patterns as an aid in 
Penicillium classification 
Cruickshank R H & Pitt J I (1987) Microbiol. Sci. 4, 14 
Isolation of fungi in blood cultures 
Eilard T (1987) Scand. J. Infect. Dis. 19, 145 
What we have learned from phalloidin [Minireview] 
Frimmer M (1987) Toxicol. Lett. 35, 169-182 
Antifungal susceptibility ests [Minireview] 
Galgiani J N (1987) Antimicrob. Agents Chemother. 31, 
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Lignin degradation by white rot fungi: minireview 
Harvey P J, Schoemaker H E & Palmer J M (1987) Plant Cell 
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[Methodological review] 
Howard R J & O'Donnell K L (1987) Exp. Mycol. 11,250 
Molecular basis of transmembrane signal transduction i  
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A model fungal gene regulatory mechanism: the GAL genes of 
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exoantigen detection 
Kaufman L & Standard P G (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41, 
209 
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during tip growth of fungal hyphae [Topical review] 
McKerracher L J & Heath I B (1987) Exp. Mycol. 11, 79 
Woronin bodies of filamentous fungi 
Markham P & Collinge A J (1987) FEMS Microbiol. Rev. 46, 
1 
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Mironenko N V (1987) Genetika, 23, 5 
Candida and candidosis. Proceedings of a Symposium held 
during the 14th International Congress of Microbiology, 
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an overview 
Odds F C & others (1987) CRC Crit. Rev. Microbiol. 15, 1 
Developments in protoplast fusion in fungi 
Peberdy J F (1987) Microbiol. Sci. 4, 108 
Test methods for antifungal agents - -  a critical review 
Plempel M, Berg D, Bfichel K-H & Abbink D (1987) 
Mykosen, 30, 28 
The origin and structure of fungal disease resistance genes in 
plants 
Pryor T (1987) Trends Genet. 3, 157 
Pathogenesis of human mycoses: role of adhesion to host 
surfaces 
Segal E (1987) Microbiol. Sci. 4, 344 
The plasma membrane ATPase of Neurospora: a
proton-pumping electroenzyme [Minireview] 
Slayman C L (1987) J. Bioenerget. Biomembr. 19, 1 
Infection structures - - form and function 
Staples R C & Hoeh H C (1987) Exp. Mycol. 11, 163 
The genetics of medically important fungi 
Whelan W L (1987) CRC Crit. Rev. Microbiol. 14, 99-170 
GASTROINTEST INAL  TRACT 
Nutrient ransport by the crustacean gastrointestinal tract: 
recent advances with vesicle techniques 
Abearn (3 A (1987) Biol. Rev. 62, 45 
Intestinal absorption and the mechanism of ionized drugs [In 
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Arita T & Miyazaki K (1987) Yakugaku Zasshi, 107, 249 
Receptors in the gastrointestinal tract 
Bertaccini G & Coruzzi G (1987) Pharmacol. Res. Commun. 
19, 87 
How does gastrin act to stimulate oxyntic ell secretion? 
Black J W & Shankley N P (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 
486 
On the significance of the isolation rate of Klebsiella, 
Enterobacter, Citrobacter and Yersinia enterobacteria in 
bacteriological investigations [In Russian; English abstract] 
Bondarenko V M & others (1987) Zh. Mikrobiol. Epidemiol. 
Immunobiol. SSSR, No. 6, 74 
Intestinal calcium absorption: mechanisms and applications 
[Critical review] 
Bronner F (1987) J. Nutr. 117, 1347 
Occurrence, absorption and metabolism of short chain fatty 
acids in the digestive tract of mammals 
Bugaut M (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt B, 86, 439 
Symposium: Prostagiandins and Mechanisms of Maintenance 
of Gastrointestinal Mucosal Integrity 
Cohen M M & others (1987) Clin. Invest. Med. 10, 107 
Opioid action on the intestine - -  the importance of the 
intestinal mucosa [Minireview] 
Coupar I M (1987) Life Sci. 41,917 
The lipoidal permeability barriers of the skin and alimentary 
tract 
Curatolo W (1987) Pharmaceut. Res. 4, 271 
Gastroenteropancreatic peptides and the central nervous ystem 
Figlewicz D P, Lacour F, Sipols A, Porte D jr & Woods S C 
(1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 383 
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Sustained feeding or fasting affects levels of glucagon (IRG) in 
porcine plasma, gut and pancreas 
Fourie A J, Millar R, Child P & Hickman R (1987) Scand. J. 
Gastroenterol. 22, Suppl. 138, 1-19 
Impact of Modern Molecular Methods on Studies of 
Gastrointestinal and Liver Diseases 
Fujita M & others (1987) Hepatology, 7, No. 1, Suppl., IS 
Cephalic reflexes: their role in digestion and possible roles in 
absorption and metabolism 
Giduck S A, Threatte R M & Kare M R (1987) J. Nutr. 117, 
1191 
The relationship between gastrointestinal motility and secretion 
[Editorial review] 
Greenwood B & Davison J S (1987) Am. J. Physiol. 252, No. 
1, P t l ,  GI 
Role of surface phospholipids ingastric mucosal protection 
[Minireview] 
Guslandi M (1987) Clin. Physiol. Biochem. 5, 57 
Role of gut in xenobiotic metabolism 
H/inninen O, Lindstr6m-Sepp/i P & Pelkonen K (1987) Arch. 
Toxicol. 60, 34 
Dietary fibre with clinical aspects 
Holmgren L & others (1987) Scand. J. Gastroenterol. 22, 
Suppl. 129, 9 
Proton and bicarbonate ransport mechanisms in the intestine 
Hopfer U & Liedtke C M (1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 51 
Induction ofcolorectal tumors in rats by sulfated 
polysaccharides 
Ishioka T, Kuwabara N, Oohashi Y & Wakabayashi K 
(1987) CRC Crit. Rev. Toxicol. 17, 215 
GABA as an autonomic neurotransmitter: studies on intrinsic 
GABAergic neurons in the myenteric plexus of the gut 
Jessen K R, Mirsky R & Hills J M (1987) Trends Neurosci. 
10, 255 
Classical absorption theory and the development of gastric 
mucosal damage associated with the non-steroidal 
anti-inflammatory drugs 
McCormack K & Brune K (1987) Arch. Toxicol. 60, 261 
Regulation of intracellular pH in the stomach 
Machen T E & Paradiso A M (1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 
19 
Calcium antagonists inexperimental nd clinical 
gastroenterology 
M6ssner J (1987) D tsch. Med. Wochenschr. 112, 1092 
Dietary minerals and colon carcinogenesis 
Nelson R L (1987) Anticancer Res. 7, 259 
Enteric infections caused by non-enterotoxigenic Es herichia 
coli in animals - -  occurrence and pathogenicity mechanisms - -  
a review 
Okerman L (1987) Vet. Microbiol. 14, 33 
Transcellular calcium transport in intestinal and renal epithelial 
ceils 
Os C H van (1987) Biochim. Biophys. Acta, 906, 195 
The anatomical basis for the immune function of the gut 
Pabst R (1987) Anat. Embryol. 176, 135-144 
Nutritional aspects in oesophageal carcinogenesis 
Pera M, Cardesa A, Pera C & Mohr U (1987) Anticancer Res. 
7, 301 
Acid-base disturbances in gastrointestinal disease 
Perez G O, Oster J R & Rogers A (1987) Digest. Dis. Sci. 32, 
1033 
A comprehensive model of the crypts of the small intestine of 
the mouse provides insight into the mechanisms ofcell 
migration and the proliferation hierarchy [Minireview] 
Potten C S & Loeffler M (1987) J. Theoret. Biol. 127, 381 
Role of H ÷ and HCO3- in salt transport in gallbladder 
epithelium 
Reuss L & Stoddard J S (1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 35 
Symposium; November 27-30, 1986, Madrid. Enkephalins, 
other endogenous opioid peptides and digestive motility 
Roze C & others (1987) Gastroent~rol. Clin. Biol. 11, No. 3 
Bis, B5 
Corticosteroids and intestinal ion transport 
Sandle G I & Binder H J (1987) Gastroenterology, 93, 188 
Drug transport in intestine, liver and kidney 
Schwenk M (1987) Arch. Toxicol. 60, 37 
Assessment of the risk of formation of carcinogenic N-nitroso 
compounds from dietary precursors in the stomach 
Shephard S E, Schlatter Ch & Lutz W K (1987) Food Chem. 
Toxicol. 25, 91 
Diet and nutritional factors in the aetiology of colon cancer 
Sian M S (1987) Anticancer Res. 7, 293 
Low-molecular-weight zinc-binding ligand: a regulatory 
modulator for intestinal zinc transport [Minireview] 
Song M K (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 87, 223 
Biogenic amines as regulators of the proliferative activity of 
normal and neoplastic intestinal epithelial cells 
Tutton P J M & Barkla D H (1987) Anticancer Res. 7, 1 
Age influences on intestinal sugar absorption [Minireview] 
Vinardell M P (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 86, 617 
Neuropharmacological studies on the sympathetic inhibitory 
mechanisms ofgastric acid secretion [In Japanese; English 
abstract] 
Yokotani K (1987) Folia Pharmacol. Jap. 90, 259 
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Leukocyte adhesion deficiency: an inherited efect in the Mac-1, 
LFA-1, and p 150,95 glycoproteins 
Anderson D C & Springer T A (1987) Annu. Rev. Med. 38, 
175 
Molecular genetics of hemophilia-A inman (factor VIII 
deficiency) 
Antonarakis S E, Youssoufian H & Kazazian H H (1987) 
Mol. Biol. Med. 4, 81 
Early diagnosis and treatment ofinborn errors of metabolism 
[Special Lecture] 
Bickel H (1987) Enzyme, 38, 14 
Genetic ounseling in the epilepsies. 1. Genetic risks 
Blandfort M, Tsuboi T & Vogel F (1987) Hum. Genet. 76, 303 
4th Wellcome Trust Lecture. The molecular pathology of 
haemophilia-B 
Brownlee G G (1987) Biochem. Soc. Trans. 15, 1 
Genetic markers for assessment of retinoblastoma 
predisposition 
Buchanan J A & Cavenee W K (1987) Disease Markers, 5, 
141 
Hypothesis: Where the depleted plasma mino acids go in 
phenylketonuria, and why 
Christensen H N (1987) Perspect. Biol. Med. 30, 186 
Does G6PD deficiency protect against cancer - -  a critical 
review 
Cocco P (1987) J. Epidemiol. Community Hlth, 41, 89 
Inherited efects of vitamin B~2 metabolism 
Cooper B A & Rosenblatt D S (1987) Annu. Rev. Nutr. 7, 291 
Current Topic: Microcephaly - - a review of genetic 
implications in its causation 
Cowie V A (1987) J. Ment. Defic. Res. 31,229 
Molecular analysis of human monogenic diseases 
Davies K E & Robson K J H (1987) BioEssays, 6, 247 
Molecular basis of phenylketonuria and its clinical applications 
Dilella A G & Woo S L C (1987) Mol. Biol. Med. 4, 183 
Hemoglobin S gelation and sickle cell disease 
Eaton W A & Hofrichter J (1987) Blood, 70, 1245 
Down's yndrome and leukemia: epidemiology, genetics, 
cytogenetics and mechanisms of leukemogenesis 
Fong C & Brodeur G M (1987) Cancer Genet. Cytogenet. 28, 
55 
Nutrition support in cystic fibrosis 
Gerson W T, Swan P & Walker W A (1987) Nutr. Rev. 45, 
353-360 
Defective LDL receptors that are common in a large 
population: Familial hypercholesterolaemia in South Africa. 
11 th Fritz-Lipmann Lecture 
Gevers W & others (1987) Biol. Chem. Hoppe-Seyl. 368, 1233 
Review: Structure-function relationship ofhuman yon 
Willebrand factor 
Girma J-P, Meyer D, Verweij C L, Pannekoek H & Sixma J
J (1987) Blood, 70, 605 
Myoadenylate d aminase d ficiency 
Goebel H H & Bardosi A (1987) Klin. Wochenschr. 65, 1023 
Phenylketonuria in adolescence - -  International Symposium on 
the Advances in the Management ofPKU 
Grittier F & others (1987) Eur. J. Pediat. 146, Suppl. 1, A3 
Maternal phenylketonuria (PKU) - -  a review 
Hanley W B, Clarke J T R & Schoonheyt W (1987) Clin. 
Biochem. 20, 149 
Predictive models for human glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency 
Horton H M & Calabrese E J (1986) Drug Metab. Rev. 17, 
261 
A short review of human "t-globin gene anomalies 
Huisman T H J (1987) Acta Haematol. 78, 80 
Analytical approaches involving recombinant DNA techniques 
in the diagnosis of human genetic disorders. A review 
Kalsheker N (1987) Analyst, 112, 1475 
Animal models of inherited hematologic disease [Critical 
reviewl 
Kaneko J J (1987) Clin. Chim. Acta, 165, 1 
The Japan Society of Human Genetics Award Lecture. An 
animal model of human acid sphingomyelinase deficiency 
(Niemann-Pick disease) and the study of its enzyme 
replacement 
Kitagawa T (1987) Jap. J. Hum. Genet. 32, 55 
Phenylketonuria 
Koch R & Wenz E (1987) Annu. Rev. Nutr. 7, 117 
Hemoglobin E: an emerging hemoglobinopathy in the United 
States [Concise review] 
Lachant N A (1987) Am. J. Hematol. 25, 449 
The molecular pathology of haemophilia 
Larner A J (1987) Q. J. Med. 63, 473 
Studies of biological factors associated with the inheritance of
schizophrenia: a selective review 
Lisi L E de, Goldin L R & Gershon E S (1987) J. Psychiat. 
Res. 21, 507 
Symposium on Oncology and Immunology of Down Syndrome, 
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(1987) J. Ass. Offic. Anal. Chem. 70, 1 
Dietary fat, calorie restriction, ad libitum feeding, and cancer 
risk 
Pariza M W (1987) Nutr. Rev. 45, 1 
Calories and Energy Expenditure in Carcinogenesis, 
Proceedings of a Symposium held in Washington, DC, 
February 24-25, 1986 
Pariza M W & others (1987) Am. J. Clin. Nutr. 45, No. 1, 
Suppl., 149 
Symposium on Aspects of Drug Metabolism in 
Food-Producing Animals 
Paulson G D & others (1987) Drug Metab. Rev. 18, 137 
Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic 
variation on bread-making quality 
Payne P I (1987) Annu. Rev. Plant Physiol. 38, 141 
Nutritional aspects in oesophageal carcinogenesis 
Pera M, Cardesa A, Pera C & Mohr U (1987) Anticancer Res. 
7, 301 
Symposium on Nutrition, Neurochemistry and Brain 
Development, Caracas, Venezuela, December 1985 
Rassin D K, Haber B & Drujan B, eds (1987) Curr. Top. 
Nutr. Dis. 16, 370 pp. 
Nutrition and sickle cell disease [Concise review] 
Reed J D, Redding-Lallinger R & Orringer E P (1987) Am. 
J. Hematol. 24, 441 
Concept of the importance of nutritional status in the 
regulation of adrenal androgen secretion 
Remer T & Pietrzik K (1987) J. Clin. Biochem. Nutr. 3, 
179-187 
Nutritional status in cancer 
Rich A J (1987) Anticancer Res. 7, 271 
Nutritional implications of photochemical reactions 
Roe D A, Chairman (1987) Fed. Proc. 46, 1875 
Diet in the etiology of breast cancer 
Rohan T E & Bain C J (1987) Epidemiol. Rev. 9, !20 
Ross Laboratories Symposium on Childhood Nutrition and 
Growth and Development 
Ryan A S & others (1987) Am. J. Phys. Anthropol. 73, 447 
Diet and artery diseases 
Seely S (1987) Int. J. Cardiol. 16, 117 
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Assessment of the risk of formation of carcinogenic N-nitroso 
compounds from dietary precursors in the stomach 
Shephard S E, Schlatter Ch & Lutz W K (1987) Food Chem. 
Toxicol. 25, 91 
Diet and nutritional factors in the aetiology of colon cancer 
Sian M S 0987) Anticancer Res. 7, 293 
Diet and health: scientific oncepts and principles. Proceedings 
of a Symposium held in Alvor, Algarve, Portugal, October 
19-22, 1986 
Simopoulos A P & others (1987) Am. J. Clin. Nutr. 45, No. 
5, Suppl., 1035 
Women and nutrition 
Soysa P (1987) Wld Rev. Nutr. Dietet. 52, l 
Molecular biology applications in nutrition 
Tinker D & Rucker R (1987) Nutr. Rev. 45, 97 
Evaluation of a high-fiber diet in hyperlipidemia:  review 
Ullrich I H (1987) J. Am. Coll. Nutr. 6, 19 
2nd International Symposium on Clinical Nutrition, Sydney, 
NSW, Australia, September 2943ctober 2, 1985 
Wahlqvist M L & Truswell A S, eds (1986) Recent Advan. 
Clin. Nutr. 2, 440 pp. 
1987 McCollum Award Lecture. Kinetics of human amino acid 
metabolism: nutritional implications and some lessons 
Young V R (1987) Am. J. Clin. Nutr. 46, 709 
A kinetic approach to the determination f human amino acid 
requirements 
Young V R & Bier D M (1987) Nutr. Rev. 45, 289 
Effects of dietary protein and phosphorus restriction on the 
progression of chronic renal failure 
Zeller K R (1987) Am. J. Med. Sci. 294, 328 
OBESITY 
Obesity - -  a disease of nutrient or energy balance? 
Bray G A (1987) Nutr. Rev. 45, 33 
Lean body mass-body fat interrelationships n humans 
Forbes G B (1987) Nutr. Rev. 45, 225 
Nervous ystem dysfunction, obesity and insulin resistance [In 
French; English abstract] 
Jeanrenaud B (1987) M/S Mbd. Sci. 3, 403 
Insulin resistance inobesity [In French; English abstract] 
Le Marchand-Brustel Y (1987) M/S M$d. Sci. 3, 394 
Carbohydrate aste, appetite, and obesity: an overview 
Schafani A (1987) Neurosci. Biobehav. Rev. 11, 131 
Defective thermogenesis and obesity [In French; English 
abstract] 
Seydoux J (1987) M/S M$d. Sci. 3, 387 
OLIGOAMINES 
See." AMINES 
OOGENESIS 
See: GROWTH, GROWTH FACTORS AND 
DE VELOPMENT 
ORGANELLES AND SUBCELLULAR 
STRUCTURES 
See also." CHLOROPLASTS 
L YSOSOMES 
MITOCHONDR1A 
RIBOSOMES 
The microtubule as an intracellular engine 
Allen R D (1987) Sci. Am. 256, No. 2, 42 
Electrical sorting: the missing link between membrane potential 
and intracellular vesicle traffic? 
Anner B M (1987) Perspect. Biol. Med. 30, 537 
Cytoskeleton, microtubules, tubulin and colchicine: a review 
Artvinli S (1987) Cytologia, 52, 189-198 
Purified membrane vesicles as a tool to study renal 
reabsorption 
Beliveau R (1987) M/S M~d. Sci. 3, 589 
CpG islands as gene markers in the vertebrate nucleus 
Bird A P (1987) Trends Genet. 3, 342 
Nucleocytoplasmic interactions inmorphogenesis 
Brachet J (1987) Int. Rev. Cytol. 100, 249 
Structure of cytoplasm as revealed by modern electron 
microscopy techniques 
Bridgman P (1987) Trends Neurosci. 10, 321 
The association of polypeptide hormones and growth factors 
with the nuclei of target cells 
Burwen S J & Jones A L (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 
159-162 
Dynamic instability of microtubules 
Cassimeris L U, Walker R A, Pryer N K & Salmon E D 
(1987) BioEssays, 7, 149 
Anionic regions in nuclear proteins [Minireview] 
Earnshaw W C (1987) J. Cell Biol. 105, 1479 
Structural studies of halophilic proteins, ribosomes, and 
organelles of bacteria dapted to extreme salt concentrations 
Eisenberg H & Wachtel E J (1987) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 16, 69 
Disassembly and reassembly ofnuclei n cell-free systems 
[Minireview] 
Fisher P A (1987) Cell, 48, 175 176 
Nuclear lamins and cytoplasmic ntermediate filament proteins: 
a growing multigene family [Minireview] 
Franke W W (1987) Cell, 48, 3-4 
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Correlation between the shortened period of cell pairing during 
genomic exclusion and the block in post transfer nuclear 
development in Tetrahymena thermophila 
Gaertig J & Kaczanowski A (1987) Dev. Growth 
Differentiation, 29, 553 
Topography of glycosylation i the rough endoplasmic 
reticulum and Golgi apparatus 
Hirschberg C B & Snider M D (1987) Annu. Rev. Biochem. 
56, 63-87 
Genetic analysis of the yeast cytoskeleton 
Huffaker T C, Hoyt M A & Botstein D (1987) Annu. Rev. 
Genet. 21,259 
Splicing 2. mRNA splicing in the nucleus 
Kavsan V M (1986) Mol. Biol. Engl. Tr. 20, No. 6, Pt 1, 1186 
The plant cytoskeleton: the impactOf fluorescence microscopy 
Lloyd C W (1987) Annu. Rev.:Plant Physiol. 38, 119 
Nuclear lamin proteiris and the structure of the nuclear 
envelope: where is the function? 
McKeon F D (1987) BioEssays, 7, 169 
Cytoplasmic migration and intracellular organdie movements 
during tip growth of fungal hyphae [Topical review] 
McKerracher L J & Heath I B (1987) Exp. Mycol. 11, 79 
Genetic origin of diversity of human cytoskeletal tropomyosins 
MacLeod A R (1987) BioEssays, 6, 208 
Nonneural microtubule proteins: structure and function 
MacRae T H (1987) BioEssays, 6, 128 
Woronin bodies of filamentous fungi 
Markham P & Collinge A J (1987) FEMS Microbiol. Rev. 46, 
1 
The role of the host cell nucleus in vaccinia virus morphogenesis 
Moyer R W (1987) Virus Res. 8, 173 
The nucleus: structure, function, and dynamics 
Newport J W & Forbes D J (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 
535-565 
Interaction of the cytoskeleton with the plasma membrane 
[Topical review] 
Niggli V & Burger M M (1987) J. Membr. Biol. 100, 97 
Bioenergetics of secretory vesicles 
Njus D, Kelley P M & Harnadek G J (1986) Biochim. 
Biophys. Acta, 853, 237 
Signal transduction and cytoskeletal ctivation in the neutrophil 
Omann G M & others (1987) Physiol. Rev. 67, 285 
The vesicle hypothesis and its alternatives - -  a critical 
assessment 
Oorschot D E & Jones D G (1987) Curr. Top. Res. Synapses, 
4,85 
The EMBO Medal Review. Clathrin and coated vesicles 
Pearse B M F (1987) EMBO J. 6, 2507 
Structure and assembly of coated vesicles 
Pearse B M F & Crowther R A (1987) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 16, 49 
Biosynthetic protein transport and sorting by the endoplasmic 
reticulum and Golgi 
Pfeiffer S R & Rothman J E (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 
829-852 
Human autoantibodies: probes for nucleolus tructure and 
function 
Reimer G, Ra~ka I, Tan E M & Scheer U (1987) Virchows 
Arch. B, 54, 131 
Invited review: fine (2-5 l-nm) filaments: new types of 
cytoskeletal structures 
Roberts T M (1987) Cell Motil. Cytoskel. 8, 130 
Proton transport by hepatocyte organelles and isolated 
membrane vesicles 
Scharschmidt B F & Dyke R W van (1987) Annu. Rev. 
Physiol. 49, 69 
What are the functions of kinesin? 
Sheetz M P (1987) BioEssays, 7, 165 
Inborn errors of cellular organel les-  24th Annual Symposium 
of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 
Amersfoort, 9-12 September 1986 
Tager J M & others (1987) J. Inher. Metab. Dis. 10, Suppl. 1 
and Suppl. 2, 1 
Intracellular t ansport using microtubule-based motors 
Vale R D (1987) Annu. Rev. CellBiol. 3, 347 
Structural and contractile proteins. Pt C. The contractile 
apparatus and the cytoskeleton 
Vallee R B, ed. (1986) Methods Enzymol. 134, 3 
International Symposium on the Nature and Function of 
Cytoskeletal Proteins in Motility and Transport, Akad 
Wissensch & Lit, Mainz, FRG, October 9-11, 1986 
Wohlfarthbottermann K E, ed. (1987) Fortschr. Zool. (Progr. 
Zool.) 34, 321 pp. 
Yeast tubulin genes 
Yamagida M (1987) Microbiol. Sci. 4, 115 
OSMOSIS AND PERMEABILITY 
Compatible and counteracting solutes and the evolution of ion 
and osmoregulation in fishes 
Ballantyne J S, Moyes C D & Moon T W (1987) Can. J. Zool. 
65, 1883 
H +/OH- permeability across biological membranes [Minireview 
series] 
Forte J G & others (1987) J. Bioenerget. Biomembr. 19, 409 
New permeability pathways induced by the malarial parasite in 
the membrane of its host erythrocyte - - potential routes for 
targeting of drugs into infected cells 
Ginsburg H & Stein W D (1987) Biosci. Rep. 7, 455 
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OXIDAT ION AND ANTIOXIDANTS 
Extracellular biochemical markers of photochemical oxidant air 
pollution damage to Norway spruce 
Castillo F J, Miller P R & Greppin H (1987) Experientia, 43, 
I l i  
Granulocytes and oxidative injury in myocardial ischemia nd 
reperfusion 
Engler R & Lucchesi B R, Chairmen (1987) Fed. Proc. 46, 
2395 
Anaerobic respiration i  the Rhodospirillaceae: 
Characterization f pathways and evaluation of roles in redox 
balancing during photosynthesis 
Ferguson S J, Jackson J B & McEwan A G (1987) FEMS 
Microbiol. Rev. 46, 117 
Oxidants and human disease: some new concepts 
Halliwell B (1987) FASEBJ. 1, 358 
Lipid peroxidation and mechanisms of toxicity 
Horton A A & Fairhurst S (1987) CRC Crit. Rev. Diagnost. 
Imaging, 18, 27 
Lipid peroxidation and mechanisms of toxicity 
Horton A A & Fairhurst S (1987) CRC Crit. Rev. Toxicol. 18, 
27 
The role of antioxidants inchemical carcinogenesis 
Ito N & Hirose M (1987) Jap. J. Cancer Res. 78, I011 
Oxidative stress in chemical toxicity 
Kappus H (1987) Arch. Toxicol. 60, 144 
Free radical tissue damage: protective role of antioxidant 
nutrients 
Machlin L J & Bendich A (1987) FASEBJ. 1,441 
A new redox loop formality involving metal-catalysed 
hydroxide-ion translocation: a hypothetical Cu loop mechanism 
for cytochrome oxidase 
Mitchell P (1987) FEBS Lett. 222, 235-245 
Mechanisms of the inhibition of cytochrome P-450-mediated 
drug oxidation by therapeutic agents 
Murray M (1987) Drug Metab. Rev. 18, 55 
Physiological nd biochemical spects of the toxic effect of 
environmental oxidants [In Russian; English abstract] 
Pack Z P & Lobacheva G V (1987) Kosmich. Biol. 
Aviakosmich. Med. SSSR, 21, 16 
Inhibitors of fatty acid oxidation [Minireview] 
Schulz H (1987) Life Sci. 40, 1443 
Beta-oxidation of unsaturated fatty acids: a revised pathway 
Schulz H & Kunar W-H (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 
403~406 
The mechanism of the conservation ofenergy of biological 
oxidations 
Slater E C (1987) Eur. J. Biochem. 166, 489-504 
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION 
See." BIOENERGETICS 
OXYGEN AND OXYGEN COMPOUNDS 
The respiratory burst oxidase 
Babior B M (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 241-243 
Detection of the production of oxygen-centered free radicals by 
human eutrophils using spin trapping techniques: a critical 
perspective 
Britigan B E, Cohen M S & Rosen G M (1987) J. Leukocyte 
Biol. 41, 349 
How large is the drop in PO2 between cytosol and 
mitochondrion? [Brief review] 
Clark A jr, Clark P A A, Connett R J, Gayeski T E J & 
Honig C R (1987) Am. J. PhysioL 252, No. 6, Pt 1, C583 
Respiratory proteins from extremely thermophilic, aerobic 
bacteria 
Fee J A, Kuila D, Mather M W & Yoshida T (1986) Biochim. 
Biophys. Acta, 853, 153-185 
Oxygen transfer in the corneal-contact lens system 
Garr-Peters J M & Ho C S (1987) CRC Crit. Rev. Biomed. 
Eng. 14, 289-372 
Mitochondrial respiratory control in the myocardium 
Hassinen I E (1986) Biochim. Biophys. Acta, 853, 135 
Intermediate steps in the reaction ofcytochrome oxidase with 
molecular oxygen 
Hill B C, Greenwood C & Nicholls P (1986) Biochim. 
Biophys. Acta, 853, 91 
Lipid metabolism in the normoxic and ischaemic heart 
Hiilsmann W C & others (1987) Basic Res. Cardiol. 82, Suppl. 
1,3 
Molecular basis of activation and regulation of the phagocyte 
respiratory burst 
Hurst N P (1987) Ann. Rheumatic Dis. 46, 265 
A new role for phospholipase-A2: protection of membranes 
from lipid peroxidation damage 
Kuijk F J G M van, Sevanian A, Handelman G J & Dratz E 
A (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 31-34 
Positron emission tomography and in vivo measurements of 
tumour perfusion and oxygen utilisation 
Lammertsma A A (1987) Cancer Metast. Rev. 6, 521 
Perfluoro carbons as oxygen-transport fluids [Minireview] 
Lowe K C (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 87, 825 
Recovery of normobaric hypoxia-lowered skin conductance 
response (SCR) in mice - -  SCR-hypoxia test, an animal model 
for testing drugs against brain hypoxia 
Marcy R, Quermonne M A, Raoul J & Nammathao B (1987) 
Progr. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiat. 11, 35 
Horseradish peroxidase: a useful tool for modeling the 
extra-hepatic biooxidation of exogens [Minireview] 
Meunier B (1987) Biochimie, 69, 3 
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Metabolism of trace elements inhumans and animals during 
hypoxia of different origin [In Russian; English abstract] 
Nasolodin V V & Rusin V Y (1987) Kosmich. Biol. 
Aviakosmich. Med. SSSR, 21, I0 
Monitoring communications between photoreceptors and 
pigment epithelial cells: Effects of"mild" systemic hypoxia: 
Friedenwald Lecture 
Steinberg R H (1987) Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 28, 1888 
Reduced oxygen species, mutation induction and cancer 
initiation 
Vuillaume M (1987) Mutat. Res. 186, 43 
PANCREAS 
Laboratory tests in the diagnosis of the chronic pancreatic 
diseases. Part 2. Tests of pancreatic secretion 
Boyd E J S & Wormsley K G (1987) Int. J. Pancreatol. 2, 211 
Gastroenteropancreatic peptides and the central nervous ystem 
Figlewicz D P, Lacour F, Sipols A, Porte D jr & Woods S C 
(1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 383 
Sustained feeding or fasting affects levels of glucagon (IRG) in 
porcine plasma, gut and pancreas 
Fourie A J, Millar R, Child P & Hickman R (1987) Scand. J. 
Gastroenterol. 22, Suppl. 138, 1-19 
Nutrition support in cystic fibrosis 
Gerson W T, Swan P & Walker W A (1987) Nutr. Rev. 45, 
353 360 
Alginate production by the mucoid Pseudomonas eruginosa 
associated with cystic fibrosis 
Gill J F, Deretic V & Chakrabarty A M (1987) Microbiol. Sci. 
4, 296 
Acute necrotising pancreatitis - -  a role for enterokinase 
Grant D A W (1986) Int. J. Pancreatol. 1,167 
Does the endocrine secretion of the pancreas exert a local 
control of the exocrine secretion? 
Holst J J (1987) Pancreas, 2, 613 
Role of proton and bicarbonate ransport in pancreatic cell 
function 
Kuijpers G A J & Pont J J H H M de (1987) Annu. Rev. 
Physiol. 49, 87 
The molecular and biochemical basis of cystic fibrosis 
McPherson M A & Dormer R L (1987) Biosci. Rep. 7, 167 
The biosociology of pancreatic B-cells 
Pipeleers D (1987) Diabetologia, 30, 277 
Animal models of exocrine pancreatic carcinogenesis 
Rao M S (1987) Cancer Metast. Rev. 6, 665 
Laboratory tests in the diagnosis of the chronic pancreatic 
diseases. Part 3. Tests on pure pancreatic juice 
Rinderknecht H, Boyd E J S & Wormsley K G (1987) Int. J. 
Pancreatol. 2, 291 
Neuroendocrine background of the pathology of the Islets of 
Langerhans - - a minireview ith particular reference to 
synaptophysin a d chromogranin-A asneuroendocrine markers 
and to the ontogeny of argyrophil insulin immunoreactive cells 
in the rabbit 
Titlbach M, Chejfec G, Grimelius L & Falkmer S (1987) Exp. 
Clin. Endocrinol. 89, 242 
The role of phospholipid-derived mediators including 
arachidonic acid, its metabolites, and inositol trisphosphate and 
of intracellular Ca 2+ in glucose-induced insulin secretion by 
pancreatic islets 
Turk J, WolfB A & McDaniel M L (1987) Progr. LipidRes. 
26, 125 
The cystic fibrosis locus [Special lecture] 
Williamson R & others (1987) Enzyme, 38, 8 
Current Aspects of Pancreatic Diseases - -  an Internordic 
Symposium held in Hannover, April 17-18, 1986 
Worning H (1987) Digestion, 37, Suppl. 1, I 
PARASITES 
Immunological responses toparasitic arthropods 
Baron R W & Weintraub J (1987) Parasitol. Today, 3, 77 
Immunity in human schistosomiasis 
Butterworth A E & Hagan P (1987) Parasitol. Today, 3, 11 
Mechanisms ofC. elegans development [Minireview] 
Emmons SW (1987) Cell, 51,881-883 
New permeability pathways induced by the malarial parasite in 
the membrane ofits host erythrocyte - -  potential routes for 
targeting of drugs into infected cells 
Ginsburg H & Stein W D (1987) Biosci. Rep. 7, 455 
Carbohydrate antigens as possible parasite vaccines - -  a case 
for the Leishmania glycolipid 
Handman E, McConville M J & Goding J W (1987) Immunol. 
Today, 8, 181 
The transposable g netic element TC 1 in the nematode 
Caenorhabditis elegans 
Herman R K & Shaw J E (1987) Trends Genet. 3, 222 
Sex determination a d dosage compensation in Caenorhabditis 
elegans 
Hodgkin J (1987) Annu. Rev. Genet. 21, 133 
Suppression i  the nematode Caenorhabditis elegans 
Hodgkin J, Kondo K & Waterston R H (1987) Trends Genet. 
3, 325 
Hookworm antigens: the potential for vaccination 
Hotez P J, Le Trang N & Cerami A (1987) Parasitol. Today, 
3, 247 
Antigen presentation a d the response to parasitic infection 
Kaye P M (1987) Parasitol. Today, 3, 293 
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Large-scale laboratory maintenance of Schistosoma mansoni, 
with observations on three schistosome/snail host combinations 
Lewis F A, Stirewalt M A, Souza C P & Gazzinelli G (1986) 
J. Parasitol. 72, 813 
Injection versus infection: the cellular immunology of 
parasitism 
Mitchell G F (1987) Parasitol. Today, 3, 106 
Cell lineage in leech embryogenesis 
Shankland M (1987) Trends Genet. 3, 314 
Immune regulation i  schistosomiasis japonica 
Stavitzky A B (1987) Immunol. Today, 8, 228 
Regulation of mitochondrial gene expression i Trypanosoma 
brucei 
Stuart K D (1987) BioEssays, 6, 178 
PEPTIDES AND POLYPEPTIDES 
See also." HORMONES, MEDIA TORS, REGULA TORY 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 
NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 
PROTEINS 
Experimental basis for use of peptides as substrates for 
parenteral nutrition: a review 
Adibi S A (1987) Metabolism, 36, 1001 
Endocrine function of the heart. Structure and biological 
properties of peptides ecreted by atria 
Alekseenko L P & Orekhovich V N (1987) Mol. Biol. Engl. 
Tr. 21, 243 
Opioids in the regulation of food intake and energy expenditure 
[Symposium] 
Atkinson R L & Levine A S, Chairmen (1987) Fed. Proc. 46, 
159 
Saturable transport of peptides across the blood-brain barrier 
[Minireview] 
Banks W A & Kastin A J (1987) Life Sci. 41, 1319 
Solid-phase peptide synthesis: a silver anniversary eport 
Barany G, Kneib-Cordonier N & Mullen D G (1987) Int. J. 
Peptide Protein Res. 30, 705 
Airway neuropeptides and asthma 
Barnes P J (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 24 
Rous-Whipple Award Lecture: the formylpeptide r ceptor of 
the neutrophil: a search and conserve operation 
Becker E L (1987) Am. J. Path. 129, 15 
Regular eview: Somatostatin 
Bloom S R & Polak J M (1987) Br. Med. J. 295, 288 
On the shoulders of giants: the discovery of atrial natriuretic 
factor [Gairdner Foundation International Annual Award 
Lecture] 
Bold A J de (1987) Can. J. Physiol. Pharmacol. 65, 2007 
Airway neuropeptides [Conference] 
Boushey H & others (1987) Am. Rev. Resp. Dis. 136, No. 6, 
Suppl., S 1 
1st World Congress on Biologically Active Atrial Peptides, New 
York, NY, May 31-June 1, 1986 
Brenner B M & Laragh J H, eds (1987) Am. Soc. 
Hypertension Syrup. Set. 1,626 pp. 
Receptors for epidermal growth factor and other polypeptide 
mitogens 
Carpenter G (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 881-914 
Physiologic and pharmacologic studies of atrial natriuretic 
factor - -  a natriuretic and vasoactive peptide 
Cody R J, Atlas, S A & Laragh J H (1987) J. Clin. 
Pharmacol. 27, 927 
Opioid peptide biosynthesis: enzymatic selectivity and 
regulatory mechanisms 
Costa E, Mocchetti I, Supattapone S & Snyder S H (1987) 
FASEB J. 1, 16 
Opioid action on the intestine - -  the importance of the 
intestinal mucosa [Minireview] 
Coupar I M (1987) Life Sci. 41,917 
Some endogenous mechanisms controlling the acute 
inflammatory eactions: prostaglandin release, kinin formation, 
leukocyte accumulation 
Damas J & Deflandre E (1987) Path. Biol. 35, 1253-1262 
Axonal regeneration, growth factors and neuropeptides 
[Minireview] 
Dekker A, Gispen W H & Wied D de (1987) Life Sci. 41, 
1667 
Polypeptide growth factors: roles in normal and abnormal cell 
growth 
Deuel T F (1987) Annu. Rev. Cell Biol. 3, 443 
Estrogenic regulation of growth and polypeptide growth factor 
secretion i  human breast carcinoma 
Dickson R B & Lippman M E (1987) Endocr. Rev. 8, 29 
Effects of neuropeptide Y on the cardiovascular system 
Edvinsson L, H~tkanson R, Wahlestedt C & Uddman R 
(1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 231 
Human atrial natriuretic peptide 
Espiner E A & Nicholls M G (1987) Clin. Endocrinol. 26, 637 
The opioid peptides: a role in hypertension? [Brief review] 
Feuerstein G & Siren A-L (1987) Hypertension, 9 561 
Gastroenteropancreatic peptides and the central nervous ystem 
Figlewicz D P, Lacour F, Sipols A, Porte D jr & Woods S C 
(1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 383 
The elucidation of the structure of atrial natriuretic factor, a 
new peptide hormone [Gairdner Foundation International 
Annual Award Lecture] 
Flynn T G (1987) Can. J. Physiol. Pharmacol. 65, 2013 
Neuropeptides and the pathogenesis of allergy 
Foreman J C (1987) Allergy, 42, 1 
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Binding selectivity profiles for ligands of multiple receptor 
types: focus on opioid receptors 
Goldstein A (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 456 
Involvement of endogenous opioid peptides in acupuncture 
analgesia 
He L (1987) Pain, 31, 99 
Fast atom bombardment mass spectrometry and its application 
to the analysis of some peptides and proteins 
Hemling M E (1987) Pharmaceut. Res. 4, 5 
Enzymes of glutathione metabolism as biochemical markers 
during hepatocarcinogenesis 
Hendrich S & Pitot H C (1987) Cancer Metast. Rev. 6, 155 
Atrial natriuretic factor in man 
Holtz J, Miinzel T & Bassenge E (1987) Z. Kardiol. 76, 655 
Peptides and related rugs - -  a review of their absorption, 
metabolism, and excretion 
Humphrey M J & Ringrose P S (1986) Drug Metab. Rev. 17, 
283 
Peptides with affinity for membranes 
Kaiser E T & K6zdy F J (1987) Annu. Rev. Biophys. Biophys. 
Chem. 16, 561 
Pharmacological studies on the interrelation between the 
dopaminergic, GABAergic and opioid peptidergic systems in 
the central nervous ystem of the rat 
Kamata K (1987)Jap. ,L Pharmacol. 45, 439 
Review: The coagulation-kinin pathway of human plasma 
Kaplan A P & Silverberg M (1987) Blood, 70, 1 
Growth inhibitory polypeptides in the regulation of cell 
proliferation 
Keski-Oja J & Moses H L (1987) Med. BioL 65, 13-20 
Biosynthesis of peptide antibiotics 
Kleinkauf H & D6hren H von (1987) Annu. Rev. Microbiol. 
41,259 
Opioid peptides and glucose metabolism 
Lala A, Bouloux P, Tamburrano G & Gale E (1987) J. 
Endocrinol. Invest. 10, 95 
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Nagahama Y (1987) Zool. Sci. 4, 209 
Prefertile vas lesion as a cause of sperm antibody formation - -  
an experimental and clinical study 
Pedersen J (1987) Scand. J. Urol. Nephrol. Suppl. 106, 1-36 
Development ofprogesterone antagonists a fertility regulating 
agents 
Ray S & Sharma I (1987) Pharmazie, 42, 656 
The egg cortex: from maturation through fertilization 
Sardet G & Chang P (1987) Cell Differentiation, 21, 1 
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Ion transport by the placenta: a review of membrane transport 
systems 
Shennan D B & Boyd C A R (1987) Biochim. Biophys. Acta, 
906, 437 
Antifertility factors of mammalian seminal fluid 
Shivaji S & Bhargava P M (1987) BioEssays, 7, 13 
A distinct class of phosphatases from human placenta which 
dephosphorylate tyrosyl residues in proteins 
Tonks N K, Diltz C D & Fischer E H (1987) Advan. Protein 
Phosphatases, 4, 431 
Magnesium and pregnancy [Minireview] 
Valenzuela G J & Munson L A (1987) Magnesium, 6, 128 
The zona pellucida: acoat of many colors 
Wassarman P M (1987) BioEssays, 6, 161 
Early events in mammalian fertilization 
Wassarman P M (1987) Annu. Rev. Cell Biol. 3, 109 
Mammalian spermatogenic gene expression 
Willison K & Ashworth A (1987) Trends Genet. 3, 351 
RIBOSOMES 
Structural studies of halophilic proteins, ribosomes, and 
organelles of bacteria dapted to extreme salt concentrations 
Eisenberg H & Wachtel E J (1987) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 16, 69 
Ribosomal protein autoantibodies in systemic lupus 
erythematosus 
Elkon K, Bonfa E, Skelly S, Weissbach H & Brot N (1987) 
BioEssays, 7, 258 
Developmental genetics of ribosome synthesis n Drosophila 
Kay M A & Jacobs-Lorena M (1987) Trends Genet. 3, 347 
RICKETTSIAE 
Microbiological studies on Rickettsia tsutsugamushi. [In
Japanese; English abstract] 
Tamura A (1987) Yakugaku Zasshi, 107, 751 
Biochemistry of rickettsiae - - recent advances 
Weiss E, Dobson M E & Dasch G A (1987) Acta Virol. 31, 
271 
RNA 
University of California t Los Angeles Symposium on Positive 
Strand RNA Viruses, Keystone, CO, April 20-26, 1986 
Brinton M A & Rueckert R R, eds (1987) UCL,4 Syrup. Mol. 
Cell. BioL NS, 54, 605 pp. 
Branched RNA 
Edmonds M (1987) BioEssays, 6, 212 
DNA and RNA: NMR studies of conformations and dynamics 
in solution 
Patel D J, Shapiro L & Hare D (1987) Q. Rev. Biophys. 20, 
35 
RNA-mediated (questionable) dispersion of the L1 family of 
long interspersed repetitive DNA in mammalian genomes 
Sakaki Y (1987) Mol. Biol. Med. 4, 193 
RNA makes DNA: a speculative view of the evolution of DNA 
replication mechanisms 
Wintersberger U & Wintersberger E (1987) Trends Genet. 3, 
198 
RNA, MESSENGER 
Abstracts and minireviews from the Meeting on Structure and 
Function of Eukaryotic RNP, held in Heidelberg, October 
22-24, 1987 
(1987) Mol. BioL Rep. 12, 139-245 
Determinants of messenger RNA stability [Minireview] 
Brawerman G (1987) Cell, 48, 5-6 
Alternative splicing: a ubiquitous mechanism for the generation 
of multiple protein isoforms from single genes 
Breitbart R E, Andreadis A & Nadal-Ginard B (1987) Annu. 
Rev. Biochem. 56, 467-495 
Splicing 2. mRNA splicing in the nucleus 
Kavsan V M (1986) Mol. Biol. Engl. Tr. 20, No. 6, Pt 1, 1186 
Characteristics of mRNA and cDNA 
fructose-l,6-diphosphataldolase [In Russian; English abstract] 
Litvinenko L T & Antonenko R D (1987) Ukr. Biokhim. Zh. 
SSSR, 59, No. 3, 97-108 
The role of small nuclear ibonucleoprotein particles in 
pre-mRNA splicing 
Maniatis T & Reed R (1987) Nature, 325, 673 
Maternal messenger RNA as a determinant of pole cell 
formation in Drosophila embryos 
Okada M & Kobayashi S (1987) Dev. Growth Differentiation, 
29, 185 
Regulation of messenger RNA turnover in eukaryotes 
Raghow R (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 358-360 
Regulation of messenger RNA stability in eukaryotic ells 
Shapiro D J, Blume J E & Nielsen D A (1987) BioEssays, 6, 
221 
Splicing of messenger RNA precursors 
Sharp P A (1987) Harvey Lect. 81, 1 
"Antisense" RNA [Brief review] 
Vlasov V V & Svinarchuk F P (1987) Mol. Biol. Engl. Tr. 21, 
21 
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RNA, RIBOSOMAL 
Comparisons of large subunit rRNAs reveal some 
eukaryote-specific elements of secondary structure 
Michot B & Bachellerie J-P (1987) Biochimie, 69, 11 
Catalytically active polyribonucleotides. Intron of 26S rRNA 
precursor in Tetrahymena thermophila [Short review] 
Venkstern T V (1987) Mol. Biol. Engl. Tr. 21, No. 3, Pt. 1, 
489 
RNA,  SYNTHESIS 
DNA, proteins and transcription [Minireview] 
(1987) M/S Mkd. Sci. 3, 487 
Transcription and replication of rhabdoviruses 
Banerjee A K (1987) Microbiol. Rev. 51, 66-87 
The transcription complex of vesicular stomatitis virus 
[Minireview] 
Banerjee A K (1987) Cell, 48, 363 364 
Induction of transcription by steroid hormones 
Beato M (1987) Biochim. Biophys. Acta, 910, 95 
RNA design by in vitro RNA recombination a d synthesis 
Cedergren R & Grosjean H (1987) Biochem. Cell. Biol. 65, 
677 
Roles for a promoter and RNA processing in the synthesis of 
mitochondrial displacement-loop strands 
Chang D D, Fisher R P & Clayton D A (1987) Biochim. 
Biophys. Acta, 909, 85 
Pro-opiomelanocortin gene: a model for negative regulation of 
transcription by glucocorticoids 
Dronin J & others (1987) J. Cell. Biochem. 35, 293 304 
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P-dioxin receptors regulate 
transcription of the cytochrome Pr450 gene 
Durrin L K, Jones P B C, Fisher J M, Galeazzi D R & 
Whitlock J P jr (1987) J. Cell. Biochem. 35, 153 
RNA 3' end formation in the control of gene expression 
Friedman D I, Imperiale M J & Adhya S (1987) Annu. Rev. 
Genet. 21,453 
1986 Cetus-University of California t Los Angeles Symposium 
on Transcriptional Control Mechanisms, Keystone, CO, April 
6-13, 1986 
Granner D, Rosenfeld M G & Chang S, eds (1987) UCLA 
Symp. Mol. Cell. Biol. NS, 52, 496 pp. 
Regulation of chromosomal replication and transcription 
during early mammalian development 
Pamphilis M L de & Wassarman P M (1987) BioEssays, 7, 
265 
DNA interactions with the nuclear matrix and spatial 
organization of replication and transcription 
Razin S V (1987) BioEssays. 6, 19 
Processing and termination of RNA polymerase 1 transcripts 
Reeder R H, Labhart P & McStay B (1987) BioEssays, 6, 108 
RNA processing - - a meeting review 
Robertson H D & Branch A D (1987) Genes Dev. 1,415 
Trans splicing: variation on a familiar theme? [Minireview] 
Sharp P A (1987) Cell, 50, 147-148 
The mitochondrial genome of kinetoplastid protozoa: genomic 
organization, transcription, replication, and evolution 
Simpson L (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41,363 
The control of transcription i  Saccharomyces cerevisiae 
Stanway C, Kingsman A J & Kingsman S M (1987) 
BioEssays, 7, 62 
Promoters, activator proteins, and the mechanism of
transcriptional initiation in yeast [Minireview] 
Struhl K (1987) Cell, 49, 295-297 
Zinc in DNA replication and transcription 
Wu F Y-H & Wu C-W (1987) Annu. Rev. Nutr. 7, 251 
Operon-specific control by transcription attenuation 
Yanofsky C (1987) Trends Genet. 3, 356 
RNA, TRANSFER 
Transfer RNA modification 
Bj6rk G R, Ericson J U, Gustafsson C E D, Hagervall T G, 
J6nsson Y H & Wikstr6m P M (1987) Annu. Rev. Biochem. 
56, 263-287 
Regulation of the ubiquitin-mediated proteolytic pathway: role 
of the substrate a-NHz group and of transfer RNA 
Ciechanover A (1987) J. Cell. Biochem. 34, 81 
Structural features in aminoacyl-tRNAs required for 
recognition by elongation factor Tu 
Faulhammer H G & Joshi R L (1987) FEBS Lett. 217, 
203-211 
Aminoacyl tRNA synthetases: general scheme of 
structure-function relationships in the polypeptides and 
recognition of transfer RNAs 
Schimmel P (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 125 158 
Specific occurrence of selenium in enzymes and amino acid 
tRNAs 
Stadtman T C (1987) FASEB J. 1, 375 
RNA, VIRAL 
Genome similarities between plant and animal RNA viruses 
Goldbacb R (1987) Microbiol. Sei. 4, 197 
Probing the structure and function of viral RNA genomes 
Nuss D L & Banerjee A K (1987) BioEssays, 7, 245 
The evolution of RNA viruses 
Rossman M G (1987) BioEssays, 7, 99 
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Rapid evolution of RNA viruses • 
Steinhauer D A & Holland J J (1987) Annu. Rev. Microbiol. 
41,409 
SCHIZOPHRENIA  
Studies of biological factors associated with the inheritance of
schizophrenia: a selective review 
Lisi L E de, Goldin L R & Gershon E S (1987) J. Psychiat. 
Res. 21, 507 
Is there really a split in schizophrenia - -  the genetic evidence 
[Lecture] 
McGuffin P, Farmer A & Gottesman I I (1987) Br. J. 
Psychiat. 150, 581 
Factors associated with decreased platelet MAO activity in 
chronic schizophrenics 
Maj M, Arena F, Galderisi S, Starace F & Kemali D (1987) 
Progr. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiat. 11, 79 
Schizoaffective disorder: adimensional pproach 
Yasamy M T (1987) Acta Psychiat. Scand. 76, 609 
SECRET ION 
See." TRANSPORT 
SENSORY SYSTEMS 
10th Eric K. Fernstrom Symposium: Retinal Signal Systems, 
Degenerations and Transplants, Glumslov, Sweden, May 2-3, 
1986 
Agardh E & Ehinger B, eds (1986) Fernstrom Fnd. Ser. 9, 322 
PP. 
Primary events in olfactory reception 
Anholt R R H (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 58~2 
Immunological studies of the diversity and development of the 
mammalian visual system 
Barnstable C J (1987) Immunol. Rev. 100, 47 
Photoreceptor signals and vision: Proctor Lecture 
Baylor D A (1987) Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 28, 34 
Peripheral and spinal mechanisms of nociception 
Besson J-M & Chaouch A (1987) PhysioL Rev. 67, 67 
Physical limits to sensation and perception 
Bialek W (1987) Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 16, 455 
The genetics of body scent 
Boyse E A, Beauchamp G K & Yamazaki K (1987) Trends 
Genet. 3, 97 
Genetic markers for assessment of retinoblastoma 
predisposition 
Buchanan J A & Cavenee W K (1987) Disease Markers, 5, 
141 
Cyclic nucleotides and retinal cones: a minireview 
Cohen A I (1987) Neurochem. Res. 12, 501 
Nasal respiratory function - -  vasomotor and secretory 
regulation 
DeLong R E & GetcheU T V (1987) Chem. Senses, 12, 3 
Discriminative taste inhibitors affecting insects 
Dethier V G (1987) Chem. Senses, 12, 251 
Carbonic anhydrase inprimary sensory neurons of dorsal root 
ganglia [Minireview] 
Droz B & Kazimiercz~k J (1987) Comp. Biochem. PhysioL Pt 
B, 88, 713 
How do retinal axons arrive at their targets?: Cellular and 
molecular approaches 
Fujisawa H (1987) Dev. Growth Differentiation, 29, 105 
Genetic approaches tothe taste receptor mechanisms 
Funakoshi M, Tanimura T & Ninomiya Y (1987) Chem. 
Senses, 12, 285 
Oxygen transfer in the corneal-contact lens system 
Garr-Peters J M & Ho C S (1987) CRC Crit. Rev. Biomed. 
Eng. 14, 289-372 
Cyclic nucleotide-gated conductances: a new class of ion 
channels mediates visual and olfactory transduction 
Gold G H & Nakamura T (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 
312 
Photosensory behavior in procaryotes 
H/ider D-P (1987) Microbiol. Rev. 51, 1-21 
The influence of drugs on nasal ciliary movement 
Hermens W A J J & Merkus F W H M (1987) Pharmaceut. 
Res. 4, 445 
The analysis of visual motion: from computational theory to 
neuronal mechanisms 
Hildreth E C & Koch C (1987) Annu. Rev. Neurosci. 10, 477 
Sendai Symposium on Retinal Degeneration, Tohoku 
University School of Medicine, Sendai, Japan, September 
20-24, 1986 
Hollyfield J G, Anderson R E & Lavail M M, eds (1987) 
Progr. Clin. Biol. Res. 247, 606 pp. 
Molecular properties of the cGMP cascade of vertebrate 
photoreceptors 
Hurley J B (1987) Annu. Rev. PhysioL 49, 793 
The functional role of retinal horizontal cells [Minireview] 
Kaneko A (1987) Jap. J. Physiol. 37, 341-358 
Ingestive responses tosome heavy metal salts in mice and 
inhibition of taste nerve responses by metals 
Kasahara T, Iwasaki K & Sato M (1987) Chem. Senses, 12, 
295 
Accumulation of unesterified cholesterol in limbal cornea nd 
conjunctiva of rabbits fed a high-cholesterol diet - -  Detection 
with filipin 
Kruth H S (1987) Atherosclerosis, 63, 1~ 
The molecular basis of odor recognition 
Lancet D & Pace U (1987) Trends Biochem. Sci. 12, 63~56 
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The molecular mechanism ofvisual excitation and its relation to 
the structure and composition of the rod outer segment 
Liebman P A, Parker K R & Dratz E A (1987) Annu. Rev. 
Physiol. 49, 765 
Structure activity relationships and response features for amino 
acids in fish taste 
Marui T & Kiyohara S (1987) Chem. Senses, 12, 265 
Transmitter circuits in the vertebrate r tina 
Massey S C & Redburn D A (1987) Progr. Neurobiol. 28, 55 
Membrane and synaptic properties of identified neurons in the 
olfactory bulb 
Mori K (1987) Progr. Neurobiol. 29, 275 
Taste receptor proteins in invertebrates - -  with special reference 
to glutathione r ceptor of Hydra 
Morita H & Hanzi K (1987) Chem. Senses, 12, 245 
Peripheral transmission i  primary sensory nerves 
Muramatsu I (1987) Jap. J. Pharmacol. 43, 113 
Molecular biology of visual pigments 
Nathans J (1987) Annu. Rev. Neurosci. 10, 163 
Retinoblastoma - -  genetic insights into neoplasia 
Nyhan W L (1987) BioEssays, 6, 5 
Ionic conductances in rod photoreceptors 
Owen W G (1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 743 
Gene expression and genetic engineering in the lens: 
Friedenwald Lecture 
Piatigorsky J (1987) Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 28, 9 
The nature and identity of the internal excitational transmitter 
of vertebrate phototransduction 
Pugh E N jr (1987) Annu. Rev. Physiol. 49, 715 
Taste receptor proteins 
Sato M (1987) Chem. Senses, 12, 277 
Carbohydrate aste, appetite, and obesity: an overview 
Schafani A (1987) Neurosci. Biobehav. Rev. 11, 131 
Optical and neural pooling in visual processing in Crustacea 
Schiff H (1987) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 88, 1 
How photoreceptor cells respond to light 
Schnapf J L & Baylor D A (1987) Sci. Am. 256, No. 4, 40 
Stereospecificity of the multiple receptor sites in the sugar taste 
receptor cell of the fleshfty 
Shimada I (1987) Chem. Senses, 12, 235 
Ninth Taniguchi International Symposium on Visual Science, 
Katata, Japan, November 24-28, 1986 
Shirao Y & others (1987) Neurosci. Res. Suppl. 6, S1 
Neurogenetics of olfaction in Drosophila melanogaster 
Siddiqi O (1987) Trends Genet. 3, 137 
Monitoring communications between photoreceptors and 
pigment epithelial cells: Effects of "mild" systemic hypoxia: 
Friedenwald Lecture 
Steinberg R H (1987) Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 28, 1888 
Immune regulation and the eye: a dangerous compromise 
Streilein J W (1987) FASEB J. 1, 199 
The molecules of visual excitation 
Stryer L (1987) Sci. Am. 257, No. 1, 42 
Generation of the taste cell potential 
Teeter J & others (1987) Chem. Senses, 12, 217 
Release of GI hormones in mother and infant by sensory 
stimulation 
Uvnfis-Moberg K, Widstr6m A M, Marchini G & Winberg J 
(1987) Acta Paediat. Scand. 76, 851 
Sex differences in sensory functions 
Velle W (1987) Perspect. Biol. Med. 30, 490 
Hormone-mediated plasticity in the electrosensory s stem of 
weakly electric fish 
Zakon H H (1987) Trends Neurosci. 10, 416 
SKIN 
Receptors for epidermal growth factor and other polypeptide 
mitogens 
Carpenter G (1987) Annu. Rev. Biochem. 56, 881-914 
Microbiology of leprosy 
Cocito C, Coene M & Delville J (1987) M/S Mkd. Sci. 3, 461 
Epidermal growth factor [Nobel Lecture] 
Cohen S (1986) Biosci. Rep. 6, 1017 
Epidermal growth factor [Nobel Prize Lecture 1986] 
Cohen S (1987) In Vitro, 23, 239 
Epidermal growth factor (Nobel Lecture) 
Cohen S (1987) Angew. Chem. 26, 717 
The lipoidal permeability barriers of the skin and alimentary 
tract 
Curatolo W (1987) Pharmaceut. Res. 4, 271 
Studies on rationales for an expert system approach to the 
interpretation f protein sequence data: Preliminary analysis of 
the human epidermal growth factor eceptor 
Fishleigh R V, Robson B, Garnier J & Finn P W (1987) 
FEBS Lett. 214, 219-225 
Flow cytometric DNA analysis of normal, premalignant, and 
malignant human epidermal tissues 
Frentz G (1987) Acta Dermato- Venereol. Suppl. 129, 1-44 
Leprosy and the leprosy bacillus: recent developments in 
characterization f antigens and immunology of the disease 
Gaylord H & Brennan P J (1987) Annu. Rev. Microbiol. 41, 
645 
Epidermal growth factor and its receptor 
Gill G N, Bertics P J & Santon J B (1987) Mol. Cell. 
Endocrinol. 51, 169 
Skin metabolism of topically applied compounds 
Martin R J, Denyer S P & Hadgraft J (1987) Int. J. 
Pharmaceut. 39, 23 
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Genetics and skin cancer of xeroderma pigmentosum in Japan 
Takebe H, Nishigori C & Satoh Y (1987) Jap. J. Cancer Res. 
78, 1135 
SLEEP 
Acetylcholine and the regulation of REM sleep: basic 
mechanisms and clinical implications for affective illness and 
narcolepsy 
Shiromani P J, Gillin J C & Henriksen SJ (1987) Annu. Rev. 
Pharmacol. Toxicol. 27, 137 
SMELL 
See: SENSORY SYSTEMS 
SMOKING 
See: DRUGS AND DRUG METABOLISM 
SODIUM 
(Na + + K+)-ATPase: on the number of ATP sites of the 
functional unit [Minireview] 
Askari A (1987) J. Bioenerget. Biomembr. 19, 359 
Molecular properties of ion permeation through sodium 
channels 
Begenisich T (1987) Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 16, 
247 
On the shoulders of giants: the discovery of atrial natriuretic 
factor [Gairdner Foundation International Annual Award 
Lecture] 
Bold A J de (1987) Can. J. Physiol. Pharmacol. 65, 2007 
Common modes of drug action on Na ÷ channels: local 
anaesthetics, antiarrhythmics and anticonvulsants 
Catterall W A (1987) Trends Pharmacol. Sci. 8, 57 
Physiologic and pharmacologic studies of atrial natriuretic 
factor - -  a natriuretic and vasoactive peptide 
Cody R J, Atlas, S A & Laragh J H (1987) J. Clin. 
Pharmacol. 27, 927 
Sodium ion transport decarboxylases and other aspects of 
sodium ion cycling in bacteria 
Dimroth P (1987) MicrobioL Rev. 51, 320-340 
Structural studies of halophilic proteins, ribosomes, and 
organelles of bacteria dapted to extreme salt concentrations 
Eisenberg H & Wachtel E J (1987) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 16, 69 
Human atrial natriuretic peptide 
Espiner E A & Nicholls M G (1987) Clin. Endocrinol. 26, 637 
The elucidation of the structure of atrial natriuretic factor, a 
new peptide hormone [Gairdner Foundation International 
Annual Award Lecture] 
Flynn T G (1987) Can. J. Physiol. Pharmacol. 65, 2013 
Dietary sodium effects on cardiovascular nd sympathetic 
neuroeffector functions as studied in various rat models 
[Editorial review] 
Folkow B & Ely D L (1987) J. Hypertension, 5 383 
Molecular properties of amiloride action and of its Na ÷ 
transporting targets [Editorial review] 
Frelin C, Vigne P, Barbry P & Lazdunski M (1987) Kidney 
Int. 32, 785 
Transmembrane ionfluxes during activation of human T 
lymphocytes: role of Ca 2÷, Na+/H ÷ exchange and phospholipid 
turnover 
Gelfand E W, Mills G B, Cheung R K, Lee J W W & 
Grinstein S (1987) Immunot. Rev. 95, 59 
Endogenous digitalis-like natriuretic factors 
Graves S W & Williams G H (1987) Annu. Rev. Med. 38, 433 
Pharmacologic agents for the in vivo detection of vascular 
sodium transport defects in hypertension [Minireview] 
Haddy F J & Pamnani M B (1987) Life Sci. 41, 2685 
Atrial natriuretic factor in man 
Holtz J, Miinzel T & Bassenge E (1987) Z. Kardiol. 76, 655 
Na+-K ÷ pump in chronic renal failure [Editorial review] 
Kaji D & Kahn T (1987) Am. J. Physiol. 252, No. 5, Pt. 2, 
F785 
Natriuretic Hormones in Hypertension - -  Official Satellite 
Symposium to the 1 lth Meeting of the International Society of 
Hypertension, Heidelberg, September 7-9, 1986 
Kramer H J & others (1987) Klin. Wochenschr. 65, SuppL 8, 
1 
Minireview: An emerging relationship between peripheral 
sympathetic nervous activity and atrial natriuretic factor 
Kuchel O & others (1987) Life Sci. 40, 1545 
Characterization a d physiological roles of the Na/H antiporter 
Lallemain G & Pouyssegur J (1987) M/S Mbd. Sci. 3, 582 
Atrial natriuretic peptide: anew factor in blood pressure 
control [Editorial review] 
Lang R E, Unger T & Ganten D (1987) J. Hypertension, 5  
255 
Influence of genetic variance on sodium sensitivity of blood 
pressure 
Luft F C (1987) Klin. Wochenschr. 65, I01 
The role of neuroendocrine abnormalities in the enhanced 
sodium and water etention of chronic heart failure 
[Minireview] 
McMurray J & Struthers A D (1987) Pharmacol. Toxicol. 61, 
209 
Minisymposium: Atrial Natriuretic Factor 
Martinez-Maldonado M & others (1987) Am. J. Med. Sci. 
294, 133 
The Na+-H + antiport is a mediator of cell proliferation 
Mendoza S A (1987) Acta Paediat. Scand. 76, 545 
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Characteristics and functions of Na-K-C1 cotransport in 
epithelial tissues 
O'Grady S M, Palfrey H C & Field M (1987) Am. J. Physiol. 
253, No. 2, Pt 1, C177 
Ion selectivity of epithelial Na channels [Topical review] 
Palmer L G (1987) J. Membr. Biol. 96, 97 
Endogenous sodium pump inhibitors: a role in essential 
hypertension? [Editorial review] 
Poston L (1987) Clin. Sci. 72, 647~555 
Regulation of the sodium pump: how and why? 
Rossier B C, Geering K & Kraehenbuhl J P (1987) Trends 
Biochem. Sci. 12, 483~,85 
Regulation of atrial natriuretic peptide receptors in the rat brain 
Saavedra J M (1987) Cell. Mol. Neurobiol. 7, 151 
Molecular biology of the voltage-gated sodium channel 
Salkoff L & others (1987) Trends Neurosci. 10, 522 
Sodium cotransport systems: cellular, molecular and regulatory 
aspects 
Scott D M (1987) BioEssays, 7, 71 
Molecular approaches tothe study of atrial natriuretic factor - -  
review 
Seidman C E & Bloch K D (1987) Am. J. Med. Sci. 294, 144 
The physiology of atrial natriuretic factor [Gairdner 
Foundation International Annual Award Lecture] 
Sonnenberg H (1987) Can. J. Physiol. Pharmacol. 65, 2021 
An integrated view of the molecular toxinology of sodium 
channel gating in excitable cells 
Strichartz G, Rando T & Wang G K (1987) Annu. Rev. 
Neurosci. 10, 237 
Biologic mechanisms of atrial natriuretic factor 
Trippodo N C, Cole F E, MacPhee A A & Pegram B L (1987) 
J. Lab. Clin. Med. 109, 112 
SPECTROSCOPY 
Application of H-I nuclear magnetic resonance spectroscopy to 
the analysis of beta-lactam antibiotics and their common 
degradation products 
Branch S K, Casy A F & Ominde E M A (1987) J. 
Pharmaceut. Biomed. Anal. 5, 73 
Distance geometry and related methods for protein structure 
determination from NMR data 
Braun W (1987) Q. Rev. Biophys. 19, 115 
NMR studies of kinetics in cells and tissues 
Brindle K M & Campbell I D (1987) Q. Rev. Biophys. 19, 159 
Spin trapping: ESR parameters of spin adducts 
Buettner G R (1987) Free Radical Biol. Med. 3, 259 
High-resolution NMR studies of Saccharomyees eerevisiae 
Campbell-Burk S L & Shulman R G (1987) Annu. Rev. 
Microbiol. 41, 595 
P-31 and C-13 NMR study of hepatic metabolism in the 
perfused rat liver 
Canioni P, Desmoulin F & Cozzone P J (1987) DiabOte 
Mbtab. 13, 395 
Determination f 3-dimensional structures of proteins in 
solution by nuclear magnetic resonance spectroscopy 
Clore G M & Gronenborn A M (1987) Protein Eng. 1, 275 
Proceedings ofthe Sixth International Symposium on Mass 
Spectrometry in Life Sciences, Ghent, Belgium, 1986 
Cotter R J & others (1987) Biomed. Envir. Mass Spectrom. 14, 
589 
Biology - -  a happy hunting round for the time-resolved 
fluorescence depolarization spectroscopist [Minireview] 
Dale R E (1987) Stud. Biophys. 121, 5 
Atomic absorption spectroscopy in clinical analysis 
Delves H T (1987) Ann. Clin. Biochem. 24, 529 
Methodology of magnetic resonance imaging 
Ernst R R (1987) Q. Rev. Biophys. 19, 183 
N.m.r spectroscopy; a non-invasive tool for studying 
intracellular processes 
Fernandez E J & Clark D S (1987) Enzyme Microb. Technol. 
9, 259 
NMR studies of ion binding in biological systems 
Fors6n S, Drakenberg T & Wennerstr6m H (1987) Q. Rev. 
Biophys. 19, 83 
Quantum mechanical calculations of NMR chemical shifts in 
nucleic acids 
Giessner-Prettre C & Pullman B (1987) Q. Rev. Biophys. 20, 
113 
Proton-detected heteronuclear edited and correlated nuclear 
magnetic resonance and nuclear Overhauser ffect in solution 
Griffey R H & Redfield A G (1987) Q. Rev. Biophys. 19, 51 
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